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Fray Bartolomé de las Casas
¡En qué tr is te  s i tu ac ión  se  l lega ron  a e n c o n tr a r  
d e s p u é s  de la con quis ta  del  A n a h u a c  los in fe l ic e s  
d e s c e n d ie n t e s  de los  ind ios!
A n t ig u a m e n t e ,  y aun hoy la e sc lav itu d  del  h o m ­
bre  por el  h o m b re  ha s id o  y e s  o d io s a . . .
¡Los  in dios  d e s p u é s  de la tom a  d e  M éx ico ,  caen  
c o m o  e sc lav os  en  m a n o s  de  c o m e r c ia n t e s  d e  car­
n é  h u m a n a  viva!
L os c o n q u is ta d o r e s  repart ieron  t ierras  y con  
a q u e l la s  t i e r r a s ,  p obres  in d io s  e n c o m e n d a d o s  á
c ier tos  p e r so n a je s  a m b ic io s o s  qu e  l le ga b a n  d e  
E s p a ñ a .
A l lá ,  d e s d e  los b u e n o s  R e y e s  C atól icos,  q u e  
fu eron  verd a d eros  b i e n h e c h o r e s  d e  los o p r im id o s ,  
había  leyes  para rep r im ir  los a b u so s  de  los  a v e n ­
tu reros  qu e  exp lo tab an  con los v e n c i d o s . . .
¡Ah.  pero n u n c a . . .  n u n c a  fueron  e s c u c h a d a s  
las  quejas  de  las v íc t im a s ! . . .
¡A p en as  a lg u n o s  c u a n to s  frai les  fra n c isc a n o s  d e  
gra n  e sp ír i tu  y d e  a m or  e n g e n d r a d o  en las  d i v i ­
n a s  pa labras  de l  E v a n g e l io ,  a lzan  su  voz p r o te s ­
tan d o  contra  las c r u e ld a d e s  de  los  in ic u o s  v e r d u ­
g o s  e sp a ñ o le s ,  con tra  la t e rr ib le  t iran ía  de e s o s  
a m os!
M éx ico ,  cu a n d o  se  con virt ió  en  c iu d ad  de  las  
C o lon ias  de  la N u ev a  E sp añ a  e stu vo  g o b e r n a d a  
por « o id o r e s»  que  á viva tuerza y con e s p a d a s ,  
p u ñ a le s ,  horcas ,  h o g u e r a s  y  m i le s  de  s u p l i c io s  
e x tra ñ os  con v irt ieron  en un  infierno de horror  
a q u e l lo  que  d eb ía  ser  G o b ie r n o . . .
Hasta  qu e  l legó  por fin para alivio y c o n su e lo  
de los o p r im id o s  un b u en  g ob e r n a n te :  el Virrey  
D . A n ton io  de M end oza  (p r im e r  virrey de Méxi­
co) ,  un h o m b r e  i lu s tr a d o  y l leno de am or  para lo s  
que sufrían  en  aquel la  in for tu n ad a  época  de n u e s ­
tra  patria.
¡L os  in d io s  su fr ía n !
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¡Qué a troces  e x p lo ta c io n e s ,  c u a n t a s  m is er ia s !
Y a se  había  e x t in g u id o  la raza de lo s  ú l t im o s  
v a l ie n te s  que  lu ch aro n  por la in d e p e n d e n c ia  de su  
patria  y de  su  l ib er tad ,  com o i n d iv id u o s .
N o  q u e d a b an  s in o  los m ás  tr is te s  restos  de  la s  
c la se s  v ie jas  que  soñ a b an  v a g a m e n te  en  le ja n as  
au roras  de  f e l i c id a d . . .
S in  e m b a r g o ,  a m ig u i to s  m íos ,  hay que  record ar  
á un i lu s tre  d e fe n so r  de a q u e l lo s  p obres  e sc lav os  
q u e  m orían  de  h a m b r e  y fatiga  por e n r iq u e c e r  á 
s u s  s e ñ o r e s . . .
Ya en otra o cas ión  h a b é is  c on te m p la d o  su  f i g u ­
ra v en er a b le ,  la qu e  aparece  en u n a  de  las i s la s  
c e r c a n a s  á C u b a,  d e fe n d ien d o  la b u e n a  c a u sa .  ( 1 )
¿Q uién  e r a ? . . .
E l  i lu s tr e  a n c ia n o ,  el am oroso  d e fe n so r  d e  t o ­
d os  los  que  sufrían  i n ju s ta m e n te ,  el que  tanto  lu ­
c h ó  por el b ie n e s ta r  del indio  m ex ica n o  se  l l a m ó . . .




(1) Véase para m ayor recreo y fácil entendim iento el 
episodio respectivo en la segunda Serie de esta  «Biblio­
teca».
E s c u c h a d ,  a m ig u i t o s ,  e s te  lú g u b r e  rela to  q u e  
e s  u n a  ley e n d a  que  se había  perd ido  a l lá  en tre  las  
m o n ta ñ a s  del  S u r  de n u e s tra  p a tr ia . . .  o id la  con  
a te n c ión  p o rque  c u e n ta  e se  ep isod io  toda la bra­
vura de  u n  corazón v er d a d e r a m e n te  d i sp u e s to  á la  
lu c h a  por una  co n q u is ta  q u e  no era  com o la de  
los otros aven tu reros  e sp a ñ o le s ,  la d e l  « o r o » . . .  
s in o  la con q u is ta  de  los corazon es  idólatras  para  
l levarlos  en s u b l im e  ado ración ante  el A ltar  de la  
b u e n a  y patética  Madre de todos  los in for tu n a d os  
d e  la v id a ,  de todas  las v íc t im as  del o rg u l lo ,  d e l  
e g o ís m o  y de la c ru e ld a d  h u m a n a . . .  ante  el  a ltar  
h u m ild e  de u n a  luz que  es  todo c o n su e lo  y e s p e ­
ranza: Ma r í a . . .
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H e aquí  la m a rav il lo sa  n arrac ión:  En  la época  
d e l  pr im er  Virrey de la « N u e v a  E sp añ a »  (com o  
s e  n o m b ra b a  e n to n c e s  á n u e s tra  patria ,  s e g ú n  d e ­
ben  sab er  m is  l ec to r e s ) ,  ( 1 )  los  « e n c o m e n d e r o s »  
esta b an  c o n te n t í s im o s  porq u e  e sp er a b a n  g a n a r  
m u ch o  d in e r o ,  e m p le a n d o  m á s  in d io s  en  las  m i ­
na s  d o n d e  los in fe l ic e s  e sc lav os  se  u t i l iza b a n  c o m o  
si fueran  b e s t i a s . . .
¿Cóm o si  fu eran  b e s t i a s ? . . .
¡A h ,  m il  v eces  p e o r . . .  m i l  v e c e s  p e o r ! . . .  P o r ­
que  s iq u iera  á los a n im a l e s  se  les  a l im e n ta b a  y s e  
les  dejab a  d e s c a n s a r  c o n v e n i e n t e m e n t e . . .  
¡Ay á los  pobres  in d io s  se les  ob l iga b a  á t r a b a ­
jar  d e s d e  a n tes  d e  a m a n e c e r ,  carg an d o  rocas  y 
m o n to n e s  de p ied ras ,  v ig as  e n o r m e s ,  terc ios  d e  
p e sa d a s  s u b s t a n c ia s ,  bajo el e tern o  azote de  los  
c ap ataces  feroces  que  so l ían  r e g r e s a r  á las c iu d a ­
d es  sa lp ica d os  con la sa n g r e  de su s  i n d io s ! . . .
¡No había  p ied ad ,  ni s iq u ie r a  u n  m al  pedazo  d e  
c ar n e  ó d e  q u eso  era  dado al in d io ,  pero  eso  s í  
ios  perros de los  « e n c o m e n d e r o s »  se  hartaban  dé  
carn e  d e la n te  de  las t ím id a s  y h a m b r ie n ta s  m ir a ­
d as  del  pobrecito  in d io ,  ba ñad o  en s u d o r ,  c a r g a n ­
do arrobas  de  p l a t a ! . . .
¡G uantas  v eces  se arrojaba u n  m is e r a b le  i n d íg e ­
n a  a n c ia n o  sobre  un perro qu e  roía un h u e so  para  
a rr e b a tá r s e lo ! . .
(1) L éanse los prim eros cuentos de esta te rcera Serie 
don d e  entre am enas relaciones se explica el asunto...
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¡Y e n to n c e s  s u c ed ía  u n a  trag ed ia  horrible!
El perro,  in e r te ,  bravo ,  e d u ca d o  para cu id ar  y 
m o r d e r  á los in d io s ,  para s e r  su v er d u g o ,  se e c h a ­
ba com o  un t igre  sobre  el h a m b r ien to  y d e b i l i t a ­
do trabajador,  e s t é ,  a n s io s o  de poder devorar  m á s  
f i ltrafas de h u e so  con pe l le jos ,  se  d e fe n d ía  y en  
el co lm o  de su  d e s es p e r a c ió n  h u n d ía  el  ha ch a  de  
trabajo en el crán eo  del  feroz perro, pervertido  por  
a m o s  i n f a m e s ,  m u ch o  m ás  feroces  qu e  é l . . .  ¡ E n -
t o n ces  el  ind io  m oría  c as t ig ad o  á la t igazos  por  
a q u e l  c r im e n  de  su  h a m b re!
¡Oh, in fe l iz  r a z a . . .  q u e  l en ta  y horrib le  e m p e ­
raba su  larga  a g o n í a ! . . .  ¡Que fa ta lidad  de  d e s d i ­
c h a s ,  e sc la v i tu d e s ,  h a m b r e s ,  p e s te s  y m is e r ia s ,  se  
d e sa tab a  sobre  e l l a ! . . .  ¡Pobreza  raza!
V o lv ien d o  al pr in c ip io  de  n u e s tra  r e la c ió n  d ire ­
m o s  q u e  los « e n c o m e n d e r o s »  que esp er a b a n  g a n a r  
m á s  con s u s  in d io s ,  era porque  c re ía n  qu e  el vi­
rrey D. A n to n io  de M end oza ,  q u e  a ca b a b a  de l l e ­
g a r  á la N u ev a  E sp añ a  en 1 5 3 5 ,  h ace  u n o s  c u a ­
tr o c ie n to s  a ñ os  no a p arec ía  o cu p ar se  de leyes  para  
im p e d ir  qu e  se  tratara á los  in d io s  com o  b e s ­
t i a s . . .
Y en  e fecto ,  el nu ev o  v irrey,  a n s io so  de  g o b e r ­
nar  b ien  y de  e n g r a n d e c e r  aq u e l  r e in o  q u e  h ac ía  
a p e n a s  q u in c e  a ñ os  había  con q u is ta d o  H e r n á n  
C o rtés ,  se  ocu p ab a  de g r a n d io s o s  proyec tos  y dé  
e n g r a n d e c im ie n t o s ,  sin p en sar  en la e sc lav itu d  de  
io s  i n d i o s . . .  Mas, u n a  n o c h e ,  cu a n d o  iba á e n t r e ­
g a r se  al s u e ñ o ,  le a n u n c ia n  la l le ga d a  de  u n  m i s ­
ter io so  p erso n a je ,  q u e  con im p er io  e x ig e  ser  r e c i ­
b ido  por el v irrey  por qu e  v ie n e  en n o m b r e  de  
u n a  gran e n t id a d ,  y para a su n to s  g r a v ís im o s .
— ¡Que p a s a . . .  Mi palacio  e s ta r á  s ie m p r e  
ab ier to  para los  que  v e n g a n  en  n o m b r e  de  g r a n ­
d e s  in ter e s e s  de n u e s tr o  r e in o ! . . .
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E n  el sa lón  se  p resen tó  u n  v e n e r a b le  a n c ia n o ,  
un frai le  de a specto  im p o n e n te  y s ev e r o ,  q u ie n ,  
salta  la frente  en q u e  re sp la n d e c ía n  el g e n io  y la s  
h u e l la s  del  m art ir io ,  se  a cerca  s o la m e n te  al Virrey  
d ic ie n d o :
— ¡Señor; ante  el a u g u s to  r e p r e s e n t a n t e  de  
n u e s tro  a m ad o  R e y ,  ven go  á ped ir ,  no g r a c ia . . .  
si no justic ia!
— ¡Se h a r á . . .  pero sab é is  que  esta  no es  h o ­
ra d e . . .
—  ¡Para p ed ir  ju s t ic ia  cu a lq u ie r  hora es b u e n a ,  
m as c u a n d o  soy r e p r e se n ta n te  de diez m i l lo n e s  de  
s ú b d ito s  de S u  M a ges tad ,  el Rey  de E sp añ a  y d e  
las i n d i a s ! . . .
— ¿Qué decís?  — e x c lam ó  a so m b r a d o  el v irrey .
— Ya lo ha oído vu estra  E x c e l e n c i a . . .  ¡A h ,  s e ­
ñor ,  pido j u s t i c ia . . .  El in d io  sufre;  es  tratado  v i ­
l la n am en te ;  s irve,  s u d a ,  se  c a n sa ,  se ago ta  l le n a n ­
do de plata los cofres  de  su s  am os  que  d e fr a u d a n  
el d in ero  de la N a c ió n ,  los c a u d a le s  del R e i n o . . .  
el indio  trabaja y es  azotado y ni  s iq u ie r a  se  le  
a l im e n ta ;  c u a n d o  m u r m u r a  se le a to r m e n ta  á f u e ­
go y s a n g r e . . .  se  le arranca  de  su  h o ga r ,  de su  
fam il ia  de  su  terru ñ o  a m ad o;  de la t ierra  d e  su  
p a dre ,  de  la t ierra  de su  h ero ico  a b u e lo . . .  y e sa  
tierra pasa  á ser  p rop ied ad  de su  am o  extra n jero  
q ue no sabe  que  h a c er  de e lla;  pero por lo pronto
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arroja á los  que  la cu l t iv a n ,  d i sp e r s á n d o lo s  á los  
d e s ie r tos  d o n d e  las b e s t ia s  dev oran  á los a n c ia n os
y á los n i ñ o s . . .  los h o m b r e s ,  las  j ó v e n e s ,  los a d o ­
l e c e n t e s ,  los viejos  aun  san os  van á las m in a s ,  á 
cargar  rocas ,  azotados  e n n e g r e c id o s  por el  sol ,  
por el h a m b r e ,  por la s a n g r e  que  se  sec a  en  su s  
m ie m b r o s  y que  no t ie n e  t ie m p o  el pobre de l a ­
var, ni a g u a  tam p oc o ,  qu e  m u c h a s  v ec e s  la q u i ­
s ieran  para ap agar  su  s e d . .. y su h a m b r e . .. el  agu a  
su e le  e n g a ñ a r  al h o m b r e ,  d ic en  e l los ,  s e ñ o r !  — y
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e s e  i n d io ,  arra n cad o  d e  su  h e r e d a d ,  s in  pa tr ia ,  
sin  f a m il ia ,  a go n iz a ,  a g o n i z a . . . t ie n e  qu e  ir en  las  
n o c h e s  d e s p u é s  d e  todo u n  día  de  trabajo en  el  
a b is m o  de las  m in a s ,  A b u s c a r  u n a  c ru d a  m a z o r ­
c a ,  u n a  raíz cu a lq u ie r a  para c o m e r  y p o d er  á la  
m a d r u g a d a  r e s i s t i r  el lat igazo p r im ero  con qu e  lo 
d e s p ie r ta n  los  <<cap ataces»  del s e ñ o r  « e n c o m e n d o ­
r o » . . .  a n tes  del  a lb a ! . . .
— ¡C allad ,  ca l la d ,  por D i o s . . .  no s ig á i s  con  esa s  
ho rro rosas  c a lu m n ia s !
—  ¡S e ñ o r ,  juro  en el n o m b r e  del  Crucif icado  
q u e  ex p ir ó  por tod os  los m is er a b le s  y o p r im i d o s ,  
por tod os  los  e sc la v o s ,  por tod os  los  q u e  s u fre n  y 
t ie n e n  h a m b r e  y sed  de pan y de ju s t ic ia ,  qu e  e s  
el pan del  a lm a  qu e  lo que  os d ig o  e s  c i e r t o ! . . .  
¡Yo lo he  v i s t o ,  s e ñ o r ! . . .  ¡Ju st ic ia ,  j u s t ic ia  en  n o m ­
bre  del Cielo!
Fray B a rto lo m é  de  las C asas ,  al p r o n u n c ia r  e s ­
tas  p a la b r as ,  cayó derr ib a d o  al s u e lo ,  s in  fu e r z a s ,  
abatido por los  s o l lo zo s ,  a n e g a d o  en l l a n t o . . .  en  
p u r ís im o  l lanto  d e  piedad y de  m is e r ic o r d ia ,  r e ­
cord a n d o  con e s t r e m e c im ie n t o s  de  d o lo r  a q u e l lo s  
h o r re n d o s  c u a d r o s  q u e  había  c o n t e m p la d o . . .  v i e n ­
do  el m a rt ir io  de  los  i n d i o s . . .  d e  a q u e l lo s  p o b res  
in d io s  a zo tad o s  h a sta  h a c e r l e s  s a n g r e ,  ca r g a d o s  
com o  b e s t i a s ,  s in  q u e  se  les  d ieran  a l im e n t o s ,  
e m p le a d o s  en  s a c a r  d e  lo s  a b is m o s  te n e b r o s o s  de
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la t ierra  lo s  t e so r o s  del  r i c o . . . la p lata  y el oro  
con q u e  se  iban á fab ricar  las cop as  en qu e  b eb ían  
su  v ino  d e  s a n g r e  y lá g r im a s  los t i r a n o s . . . m i e n ­
tras  los  in f e l i c e s  e sc lav os  del  <<e n c o m e n d e r o » ,  
m o r ía n  d e  s e d ,  d e  fa t iga ,  d e  falta de  s a n g r e . . .  
¡Toda e sa  sa n g r e  se iba en las  p ar tícu las  del  oro  
y la p l a t a ! . . .
T o d as  las  d e s g a r r a d o r a s  e s c e n a s ,  tod as  las  
c r u e ld a d e s  record ab an  el b u e n  Fray  B a r t o lo m é ,  
s o l lo za n d o  sin poder c o n t e n e r s e  d e la n t e  del  V i ­
rrey  co n m o v id o  p r o f u n d a m e n t e . . .  ¡Y no d u d a b a !  
El a rr e b a to  d e  a m a r g u r a ,  lo s  so l lo zo s ,  las l á g r i ­
m a s  y las frases  del  a n c i a n o ,  y a d e m á s  su  jura ­
m e n to  s o l e m n e  de  d e c ir  la verdad  y de  h ab er  p r e ­
s e n c ia d o  a q u e l lo s  h o r r o r e s ,  c o n v e n c ie r o n  al  recto  
e sp ír i tu  de  D .  A n t o n io  de  M en d oza ,  q u ie n  e x ­
c la m ó :
— ¡L e v a n ta o s ,  a lm a  car i ta t iva  y h e r o i c a . . .  Yo  
no h e  v en id o  á to lerar in f a m ia s ,  ni á pro te jer  vi­
le s  c o m e r c io s ,  d ig n o s  de  j u d í o s . . .  ¡Vive  Dios  q u e  
no es  de  b u e n o s  h id a lg o s  y de c r is t ia n o s  e se  m e r ­
ca n t i l i s m o !  ¡Contad c o n m ig o ,  v en er a b le  p a d r e ! . . .  
¡Id á d o r m ir  t r a n q u i l o . . .  d e s d e  hoy m is m o  a b a n ­
d on o  c u a lq u ie r a  otra obra h asta  no pr in c ip iar  por  
h a c e r  j u s t ic ia  á los  i n d i o s ! . . .
Horas  m á s  la r d e ,  c u a n d o  d o r m ía  el b u e n o  d e l
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V irrey ,  qu e  de todo corazón se  h ab ía  propu esto  
d e f e n d e r  la pobre raza esc la v iz a d a ,  tuvo  un s u e ñ o  
m a r a v i l lo s o . . .
S e  e n c on tr a b a  á la en trad a  de un  b o sq u e  n e ­
g ro ;  p e ro de  d o n d e  s u r g ía n  g r a n d e s  l la m a r a d a s ,
c ir c u n d a b a  al b o sq u e  un  arroyo de s a n g r e . . .  Y sin  
e m b a r g o  h a c ía  u n  frió e s p a n t o s o . . .  S o b re  las lla­
m a s ,  e n tr e  n u b e s  y rayos ,  m iró  v e n ir  u n  á gu i la  y
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sob re  e l la ,  m o n ta d o  com o  sob re  u n  cor c e l ,  un  
h e r m o so  m a n c e b o  azteca ,  con m a n to  im p e r ia l ;  p e ­
ro s in  a r m a s . . .  y con los p ies  re torc id os  y m a n a n ­
do e n n e g r e c id a  s a n g r e ,  c om o  si  s e  los  h u b ie s e n  
q u e m a d o . . .
A l  lado de D. A n ton io  de  M end oza  s e  a cercó  un  
a n c ia n o ,  Fray  B a rto lo m é ,  q u e  le dijo quedo:
— S a l ú d a l e . . .  e s  « C u a n h t e m o t z i n » . . .  El m a n c e ­
bo bajó de l  á g u i la  y t e n d ie n d o  la m a n o ,  ta m b ién  
e n s a n g r e n ta d a  y c a lc in a d a — e x c la m ó  e s tr e c h a n d o  
la de Mendoza:
— ¡G racias ,  g ra c ia s ,  g ra c ia s !
L u e g o  se  arrodil ló  C u a n h te m o c  y b esó  el hábito  
d e l  a n c ia n o  protector  de los in d io s ,  m u r m u r a n d o :
—  S e ñ o r ,  qu e  m is  n ie to s  y tod os  los d e s c e n ­
d ie n t e s  de  mi raza, os b e n d ig a n  por tod os  los  s i ­
g lo s  hasta  el ú l t im o  día en  que  te n g a n  la d e s g r a ­
cia  de  v iv ir . . .
C u en tan  que  esa  m is m a  n o c h e ,  á la m is m a  hora  
tuvo id é n t ic o  s u e ñ o  el in m o rta l  Fray  B a rto lo m é  de  
las C asas .
El V irrey  c u m p lió  su  p r o m e sa ,  y con todo e n ­
tu s ia sm o  y energ ía  p e r s ig u ió  á los c r u e le s  « e n c o ­
m e n d e r o s »  y á tod os  los exp lo ta d o res  de  los  i n ­
d ios ,  no o b sta n te  la te m p e s ta d  de  od ios  de  in fa ­
m e s  tr a ta n te s ,  h a c ie n d o  e n  u n ió n  d e l  a n c ia n o
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« L a s  C a s a s » ,  in n u m e r a b le s  b en e f ic io s  á los d e s ­
c e n d ie n te s  de una  raza que  se e x t in g u ía  bat ida  
por tod os  los azotes  y c a l a m id a d e s . . .
H o n r e m o s  la m e m or ia  del  c am p e ón  de la j u s ­
ticia y de  la p ied ad ;  e te r n o  sea  el recu erd o  d e  
Fray  B a rto lo m é  de las Casas  q u e  l ib r ó  e te r n a  b a ­
talla  en M éx ico  y E s p a ñ a ,  contra  tod as  las i n f a ­
m ias  y las t iran ías  por el c o n su e lo  y la t r an q u il i ­
dad del  in d io .
FIN
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